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I—<sc quod summopere rogem, ne exissi-
me eam ob causam artis hujus
Rhabdolioe spedmen dedisse , ut insve-
tum quid in Arithmetica exhiberem, aut
vires, quae nullae sunt, jactando expande-
rem ; sed quia compertum habuerim ,
quod ingenium absque exercitio aliquando
serrugine, ut aslerit Varro, consiceretur,
prout aquam stagnantem dum fluxu & re-
fluxu caret assiduo , putrescere notamus;
idcirco in hoc exercitio aliis laboribus ela-
psus utilissimam operam sore duxi, ut me-
met in eodem, tempore subsecivo aliquan-
tum exercitatum redderem , ne ingenium
rubigine contracta langvesceret & officio
suo obeundo minus aptum soret. si ita-
que uspiam Tibi ingratum quid commise-
xitn, scias me tantum parandae assvefactio-
nis gratid hoc exhibuisse, sin minus, Gn-
cerum judicium peto. Vale!
I, N. J.
Membr* I*
Mnibus in propatu-
lo cst jDeumomnipoten-
tem varia & diversa ratio*
nis& intellectus donacom-
municasse hominibus, ut
divus ait Paulus, I. Cor,u.
Inter quae ars Arithmetica haud minimum
cst ; ejus quippe utilitas & usus adeo late se
extendit, ut praeter quod in terrestribus, et»
jam in coelestibus, & omnibus quae creata
sunt, usum communicet maximum, quod
vel exinde patet, quod Dbus ccelum & ter-
tam in numero, pondere & mensura crea-
vit, circa quae se dissundere maxime ope
Arithmetices necessum omnino ingenia ha-
bent ; deincte, etiam in scriptura sacra, ad
meliorem conciliandum intellectum & in-
terpretationem, suam non denegat opem,
dum ad variorum librorum, capitum &ver-
silum distinctionem, ut & seculorum, & an-
poruHj mundi computationem adhibetur,
2cujus in (criptis Mosis & Prophetari! passim sc
praebent occasiones,unde divus Hieronymus
Tom; i Cp.$. Arithmeticis insignem tcstatur
inessc esficaciam, ad vanorum in s.s. my«
steriorum illustrationem; Praeterea, ut aper-
tam illam utilitatem taceam, quam in Astro-
nomia, Geographia, & Geodesia ut & aliis
disciplinis Mathematicis praestat, etiam signi-
ficatum venio, quod nec status regiminis
feliciter hac nobili arte carere possit, nam
modo nominatarum Disciplinarum, & to-
tius Matheleos usus ubi deest, ibi nec respu-
blica de inconcussa felicitate certa essepotest,
imo parum valdsc quaevis facultas & status
expedire potest ; quis annorum tempora,
quis dies, quis plenilunia & novilunia &c»
absque hac enumerare valeret ? quis terra-
rum situs, longitudinem & latitudinem ex-
acte sare posset / quis agros, prata & caetera
metiri acdislribuere justevaleret sine hujus ad-
miniculo/Olim h nativo sonte,t Mathesi,rudes
adolescentium animi jama prima infantia pu»
rissimum liquorem penitioris Philosophiae
hauriebant, quo semel persusi, ad intimam
sapientiae cryptam commodius sese pene-
trabant, Nunc hac consvctudine ad interne-
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cionem propi occisii, & velut densa nubse
obducta , harum literarum situs, marcor &
contemptio. Ut primi sili homines & sani
& macrobii atque robusti ea potissimum de
causa suisse putantur, quod virtutes herba-
rum, qua* exacte noscebant, mendum na-
turae statim & sinemolestia corrigebant. Pa-
riter priseo illo aevo, cum suus Mathesi ho-
nos, Tuus cultus conslaret, non tantum pu-
ra, laetaquc floruit sapientia, led & spolia-
tam ignorantiae naevis mentem plerique pos-
sederunt. Cognoverunt dudum siapientio-
res quod absque scientiis Mathematicis spe-
rare sibinemo, nemo impetrare habeat, ut
conscendat sastigium petsectae eruditionis,
non magis quam sassipotentis Neptuni cse-
ruleos campos, ut Accius ait, absque equo
ligneo trajiciat. Apud Persas nulli licebat
regia dignitate potiri,nisi .Mathematuraesset
perquam gnarus ac sidens. sic etiam apud
>€gyptioi, nec sacerdotes siebant, nec Pon-
tisices. Apud Lacedaemonios nemo ad cla-
vum reipublicae admovebatur, nisi qui egre-
giam in hoccc Audio navarunt operam, & qui
bae arte erant inflructi, non tantum quan*
tivi» judicabantur pretii & honoris, sed et-
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iam apti, qui divina humanaque omnia,
etiam ipsum quirent aethera, ut Poeta canit,
ingenio suppostitjse suo ; Huic studio adeo
addicti erant, ut quarsiti quid homo esset,
responderint: Animal quod sciat numerare,
quasi ratio & perspicax numerandi facultas,
juxta ambulent. Tantum inter disciplinas
caetera* caput extulit numerorum scientia,ut
vel ingenio valentem faciat, vel imbecillem,
acumen rationis vel arguat, acuat atque po-
mat vd etiam tollat, aut certe sublessum in-
dicet» Quamquam quid illa valeat aliquis i
mercuriahum grege virorum aesoenerato-
rum melius /ortasiis dixerit, quam pauper
JPhilosophus: Verum non ilia in re , sive illo
pede , siat nativa ejus generositas, sed ve-
rius ineo, quod antea dicere suit animus,
quod in omni slatu, atque conditione per-
quam nccessaria sit,- sunt enim hac artebe-
srse instt ucti, ut dicit socrates, quasi mille o-
<culi Argi, quibus nihil abseonduum, nihil
sere invium; Haec cst altera ala Platonica,
qua subvecta mens nostra, & (ublimis at-
que cxcelsafacta, libiipsi occurrit, & tman-
epatio corporis contubernio , cum terram
infra scj contemnit} operi interna suo.
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quicquid mirantur homines, id oblivisci, si
non contemnere gaudet, siquidem praeter
terreslria etiam coeiestia pertractat. Et quo
major cst hujus artis dignitas & excellentia,
eo magis etum eorum opera laudibus, qui
hanc artem atque ingeniorum veram cotem,
variis facilitarunt modis extollenda esl, prae-
cipui qui prolixitate taediosis conluluerunc
partibus, inter quos inventores Rhabdolo-
giae, vix minimis ornandi praeconiis cen-
sentur.
Membr IL
BReviter itaque monstrato insigni usu,quem Rhabdologia cum exteris Arith-
metices generibus adsert, protinus i-
psam rem attingimus , ad quam priusquam
commode perveniamus, necesse est, obser-
vationetn bonae methodi praecedere, ne le-
gis receptae methodi violatores siamus apud
illos, qui nihil nisi methodice tractare a-
raant, quod hssignem in omni scibili u-
sum indse redundare sentiant; & quamvis
artem Rhabdologicam nullibi adhuc metho-
dice pertractatam habeamus, propter quod
etiam dissicilius sese ad methodicas leges
restringt patitur; tamen , cum notum lit.
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quod bene definiendo, & acenratsc exami-
nando haec ip/a methodica ratio absolvi que-
at, quae omnium sere Philosophorum sus-
fragio duplex statuitur, dum non minus no-
minalis , quam restis definitionis rationem
examinandam jubeant. Nomen Rhabdolo-
gias, quod attinet, mox ab initio Etymolo-
giam sui nobis exhibere videtur , quam
dum consideramus dicimus vocem Khabdo-
logias esse compositam a ,
cum qua posteriore voce etiam varia alia
artium atque habituum nomina ratione E-
tymoiogiae componi solent, utpote, Theo-
logia, Astrologia, Methodologia onomato-
logia Pragmatoiogia &c.
Etymologiam jam leviter tactam, pro
ratione instituti ipsa nunc homonymia ex-
cipit; Et quoniam vocem Rhabdologias
compositam, quae saltem apud Mathemati-
cos recepta est, in nullo alio invenimus si-
gnificatu, quam illo, quem nos hic volu-
mus esse, nempe numerationem per virgu-
las; idcirco separarim, & extra composi-
tionem , dum accipiamus vocem p*@3«e t
interdum virgam,ut A p, 2. v, 27. interdum
sceptrum jut Hcb, t, g, interdum scipio-
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nem, ut Matth. io. v» io, interdum etiam
bacillum, ut Hehr. 9. v. 4. significat, in
quo ultimo significatu etiam in praedicta
compositione potiori jure accipienda
est. Vox Aoyti autem , quae a praeterito
medio AsAcy* verbi Myu, derivatur, pro-
prie verbum ut Matth» is» v. 25, deinde
«tiam, negotium, Act» !*• v»ig. Facultatem
dicendi i» Cor» 1. v. 5. resipectum Matth. s,
v. 32. Causam, Act. 10, v» *9- rumorem, Act,
n. 21. nos hac vice in acceptione prima,
Aeyo v accipi dicimus, non tamen tam ser-
monetn externum , quam internum inten-
dimus, qui nihil aliud cst , quam ratioci-
nium circa res objectasj redit itaque ite-
rum , ut diximus , quod Rhabdologia sit
numeratio per virgulas scu bacillos.
Membr. III
ca quae ad homonymiam & syno-
_ynymiam pertinere putabamus, leviter
nosmet attigisse persvadcmur, etiam
illa, quae ad Pragmatelogiam spectant, ad-
hibenda veniunt, atque hoc respcctu , cst
Arithmetica Rhabdologica , modus nume-
randi artificiosus , per virgulas , seu colu-
mna* Tabula: Pyth3goricae,metaIlicas } ligneas,
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vel chartaceas’, mobiles, ad facilitatem &
certitudinem tam in multiplicando, quam
dividendo inserviens. Hic definitum est i-
psa Rhabdologia, quae cum definitione al-
lata aeque Jat6 patens reciprocari potestj
quia genus in hac definitione appositum,
tanquam verus conceptus convenientiae, et-
jam aliis convenit numerationibus, utpote
vulgari, Logarithmicae, tetractyos, literae
atque etiam aliis. Disconvenientiam seu
disserentiam reliquae insinuant voces, & in-
dicant eam esso petitam, cx (uis causis pro-
ximis, nempe Essiciente, videlicet Tabuia
Pythagorica, Materia, columnis scilicet mo-
bilibus. Forma, quae in ipsa applicationeu-
sus consistit, Fine qui ess ad facilitatem 8c
certitudinem, tam in multiplicando, quam
dividendo inserviens, quae omnia per di-
vinam gratiam susius suo loco explananda
lunt.
Membr. IV,
CAusam efficientem remotam, dicimusDeu T. O. M. die, intermediam,
acuta & perspicacia ingenia , proxi-
mam autem Tabulam Pythagoricam, a qua
hae virgulae desumuntur; continentur enim
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in da numdri numerorum simplicium mul-
tipli, sursum, deorsum, & utrinque trans-
versim Arithmetice proportionales & o-,
mnes in diagonali versus dextram descen-
dente quadrati. Est autem proportio Arith-
metica, cum plures numeri deinceps po-
siti, aequali sc disserentia excedunt, id est,
dum progressio continuatur, sivc crescente
progressionc, semper ex ultimi dati nume-
ri additione ad nomen progressionis, habe-
tur proxime sequens, e. g, in progressio-
nc dupla *, i. +- 2, erunt 4+~1. 6. +- 2.8. 2,
10, &:c. sic etiam in progressionc tripla:
4» +- 5. siunt 7, +-* 3. 10, +~ j, ij. &c. pariter
ctia insextupia; 7. +- 6, sent 15. +- 6. ip. +-ts,
2;, 6. 51. &c. pari ratione etiam in aliis
majoris proportionis progressionibus sit pro-
cessus. In proportione vero minori, sive
in progressionc decrescente, invenitur pro-
xime sequens, subtrahendo nomenprogres-
sionis ex numero dato ultimo, ut in progrcs-
sione subtriplarxj.—j.remanent 24-3,21.-.
jr.-r-restant i$, &c, sic in progressionc sub-
subquintupla,’ 27.-^-5.resl. 22, -4- 5, ly ~5.
5. rest. 7, &c, similiter in progressionc
Geometrica continua sit, praeter id quod
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pro additione adhibeatur multiplicatio, &
pro subtractiotie divisio, e* g, in progrel-
sione dupla crescente: per 2. siunt 8 =
p» 2. s, 16 —p, z» s.ji, &c- in progrestione sex-
tupJa; 2. = p.6. siunt 12.—p,6* s. 72. — p*(s. pro-
deunt 452, In progrestione tripla decrescen-
te: 27. Iznper j.prodeunt inquot: 9 Izmper
9. erunt in quoto }, (nuper 3. erit in quo-
to unitas &c* in progrestione stibquintupla:
**5. |rm~per?- erunt in quot.?5 lzzn pery.erit
qvot: 5 |
~ per y, erits in quoto unitas, 1.
}~ per erit \ &c* Attingere utriusque
progrestionis naturam hanc ob rem opor-
tuit, quod progrelsio Atithmetica quam di
ximus in Tabula Pythagorica, contineri,
suppetias progressioni Geometrica: serat i
Geometria: serat; quia omnis multiplicatio
& divisio, per quam Geometrica proportio
ablolvitur op£ Tabula: Pythagoricae persici-
tur, io qua omnes numeri, non aliter quam
Arithmetice proportionales habentur* Di-
ximus, quod proportio Arithmetica Geo-
metricae opem serar, ratio haecest: quia mul-
tiplicatio non est nisi compendiosa additio,
& divisio nihil nisi compendiosa subtractio,
qvod hinc abunde pstet, quod in Tabyla
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Pythagorica omnes numeri multipli; per
multiplicationen inveniendi, per solam ad-
ditionem quaesiti sine, e* g, 3 +- 3. faciunt
6. a- j. s» p. +- j, s, — 12, +- facit is. +•*
3. facit 18. &c. pro quo sieret bis 6, ter» 3.
9. quater 3, lz. quinquies 3* JJ. sexies 3. Is»
sic &in ceteris. Et quoniam circa Tabu-
lae Pythagoricae naturam occupamur, etiam
ejus usum tam m multiplicando quam divi-
dendo, paucis aperiemus;
Porro ad expeditum in multiplicatione
exercitium ,necesse est, nosse, quem nume-
rum efficiant Ungulae monadicae notae in
alias monadicas ductae, ad quod inservit,
imprimis conjicere oculos in multiplican-
tem in latere sinistimo, & deiude in mul-
tiplicandum in numero verticali, sub quo
in utriusquc seriei concursu habebitur pro-
ductum e. g, cognoscendum 4 jcr g quid sa-
ciunt: quaere in latere modo dicto multipli-
cantem 4, & in numero verticali multipli-
candum 8. sub quo deprehendes in colu-
mna transversa ad multiplicantem , produ-
ctum videlicet sic &in aliis. In divisio-
ne vero non minus inservire potest
ssicmeticae Tironibus, hoc mod©,*
n *
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si unicus est divisor, capiatur divisor in
ordine Tabulae descendentc sinistimo , &
quaeratur dividendus inter divisoris multi-
plos, quod si ipse dividendus non inveniatur,
Tumatur numerus proxime minor, & sub-
seribatur dividendo , deque co auseratur
modo ordinarii in divisionc usitato, quo-
tum vero dabit numerus verticalis in Tabula
divisoris multiplo , qui proxime excerptus
est, (upraseriptus. si plures suerint divilo-
res, quotus quidem modo praedicto habetur
ex verticali supraseripto, divisoris primi
multiplo, qui dividendo est proxime minor,
sed lubducendus tunc ex ordinaria multi-
plicatione habebitur; exposita itaque natura
bujus Tabulae, scquuur jam ipsa materia.
Membr. V.
M/Ueria virgularum in Rhabdologia ri-sitandarumpossit esse,aes, vd charta so-
Jida , vd alsa quaecunque materia ido-
nea, ex qua imprimis praeparetur lamina te-
nuis , sed rigida , quae postea in decem aut
plures etiam columnas aequalis inter sc lon-
gitudinis k & latitudinis dividatur, atque eas-
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dem} columna* iterum in novem inter se
aequalia quadratula dividere oportet, & quae-
libet quadratula partiri vicistim in duo
triangula, ducta diagonali ab angulo inse-
riori siniffro ad superiorem scilicet dextrum.’
Novem prioribus columnis, & singulis ca-
rum quadratulis, inseribantur numeri, qui
Tabulae Pythagoricae inicribi solent, ut qui
unica figura constant, scribantur In tiangu-
lo inseriori, seu Dextro; qui vero duabus si-
guris constant, dividantur , & una scribatur
in superiore, altera in inseriore triangulo,
prout ex figura patebit. Decimae columnae
triangulis inserioribus inscribatur una cifra.
Hoc facto, cx opposita laminae parte, si pla-
cet, siant similes columnae, quadratula, &
triangula , omnia ejusdem omnino cum
prioribus magnitudinis, atque ita, ut divi-
sionum lineae unius faciei, cxactissim£ cor-
rcspondeact divisionum lineis alterius sa-
ciei, Non tamen iidem numeri utrique
faciei, unius ejusdemque columnae inseri-
bantur , scd si una facies columnae conti-
neat unitatem
, cum suis multiplis, altera
facies contineat binarium , aut ternarium
cum suis
t
multiplis, vel si placeat com-
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plementum ad novem. His iterum facti»,
cxscindantur columnae togulae , ut a sc in-
vicem separari, & pro lubitu aliis vicissim
«nodis inter sc conjungi queant- Quo au-
tem plures suerint columnae hujusmodi,
*d magis patentem usum in umeris quan-
tumvis magnis multiplicandis ac dividendis
siabebunt, ut ex iis qvae dicturi sumus ex-
clarescer; Haec quae diximus imdligenda
sunt de columnis bifrontibus. si cui ta-
men placuerit, adhibeat, ut Neperus jubet,
prisnaara qvadrangularia , hoc est, colu-
mnas qvadrilatcras aequalium inter se lare-
tum, quoad longitudinem ac latitudinem,
caique dividet in quadratula ac triangula,
tnodct dictct, ita ut quodlibct prisma conti-
neat duas nostrarum columnarum, quod per-
inde quidem est, laminae tamen noslrae sa-
cilius parari, ac commodius adhiberi pos-
suntj&ne pereant atque promiscue jaceant,
necesse est, ut conflictatur cistula,in decem
aut quinque (si viddicet altera facies singu-
iarum columnarum complementum alterius
ad novem contineat) loculamenta divisa,
sc decem characteribus Arithmeticis insi-
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gnita, ut singulis loculamentis convtniin-
tes indantur columnae , eo mod6, ut ca-
pita eorum £ cistula couspici possint, quibus
facile apprehendi & eximi cum opus fuerit,
queant, & ne relabantur potest cistula o-
percul6 tegi dum extra usum moventur,
cumque eximentur atque ad operationem
disponentur,haud inconveniens videtur,ha-
bere locum incitum, cui ad retinenda se
cohibendas indantur , ne, dum operatic in-
stituitur,vel inaequales fieri vel dilabi possint.
Et priusquam ad demonstrandum ipsum
usumnosmet accingamus, subjunge*
mus hic saepe nominatam
TABULAM
PYTAGO-
RICAM.
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TAB. PYTHAG.'
Membr: VI,
Usus praedictarum columnarum circa sor-mae enudeationem dabitur, ubi tam in
multiplicatione, quam divisionc ante o-
mnia notandum quoticscunquc quaelibet
«Juae columnae conjunguntur inter se, trian-
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gulum superius aniu* cujusque quadratu!!
columnae dextrae, cum triangulo inseriori
alterius quaratuli columnae sinistrae , con-
stituere rhombum, ut in figura apposi-
ta patet. Et postquam iiluci notum fuerit
facilius ad cognitionem praxeos pervenitur*
qvae praxi* in multiplicatione ita instituitur;
scribe multiplicatorem sub multiplicando, na
exemplum operationis e memoria pereat,
deinde quaero multiplicandum its capitibus
columnarum, seu selige columna*, quae in
vertice habent multiplicandum, & colloca
unam columnam post alteram, ut numerus
multiplicandus postulat, sed & toti multipli-
cando una praeponatur columna cum uni-
tate in vertice, eaqi:e per spatiutn exiguum
ab eadem sejuncta, idque semper siat, cum
inter multiplicandos unitas non habetur.
Pis factis, quaeratur nota dextima mulplica-
toris in columna unitatis, & postea loco
producti, deseribatur tota illa numerorum
series tranversa, quae in columni* seu quad-
ratulis multiplicatorem concomitantur, &
collocetur infra lineam,circa quae exseriben-
da haec observanda sunt: imprimi* siat ini-
tium a dextima nota, deinde ourafri, qai in
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rhombi* inveniuntur, simul in unam sum-
rnam addantur, qui si novenarium nume-
rum non superant, & unica figura scribi
possunt, scribantur infra integri $si vero
sioveniarum superant, & duabus continen-
tur figuris, scribatur dextima infra, & men-
te retineatur sinistima, quae post modum
summae proxime exscribendi rhombi appo-
nenda est, prout in multiplicatione ordina-
ria fieri solet, eritq; multiplicatio per primum
multiplicatorem peracta. si vero plures
suerint multiplicatores, procede juxta mo-
dum praedictum, & tandem producta par-
tialia seu specialia in unam totalem collige
summam, prout in Ordinaria additione sie-
ri assolet, eritque tota multiplicatio per-
acta» Haec quae de processu Rhabdologico
in multiplicatione dicta sune, paucis illu-
sfremus, exemplis & quidem imprimis da-
bimus exemplum multiplicationis tale, ubi
unitas inter multiplicandos habetur»
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lixemplum abique unitate inter multiplicati*
do», idcoqvc cjos columna seorsim pratmissi sst.
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Virgularum usm in divisione hac ratio*
ne initiruitur, imprimis subscribatur divisor
more coniveto ipsi dividendo , praeterea se-
ligantur ex mensa Pythagorae virgulae seu co-
lumnae, quae in capite continent ipsa* sigo-
ras divisoris, & prout in multiplicatione,
praemitte columnam unitatis separatam, ni-
si inter divisores habeatur, posthaec inquire
In aliqua scric virgularum transversa eum
numerum, qui (it aequalis ipsis dividendi
notis , quae in charta exemplo suprascripto
respondent toti divilori, atque hunc nume-
rum subscribcs infra ipsum divisorem, Qvod
si vero hunc ipsum numerum non offendas,
accipies proximi minorem, ac cum praedi-
cto loco signabis, deinde vide quis chara-
cter in columna unitatis respondeat seriei
deseriptae, hunc enim characterem pro pri-
ma quotientis nota assumes, Hoc charactere
deseripeo, subtrahetur numerus paulo ante infra di-
visorera scriptus, ex dividendo supremo, qui «ire*
spondet, & residuum infra lineam deseribatur, cui re-
siduo, d divisor major esl, adjiciatur proxima nota,
quae in dividendo supremo sequitur, cum qua oond&
operatio suit instituta, ut hinc iterum novus dividen-
dus sili, qvem denco in aliqva serae ioqvires, & jaxta
modum praedictum iterum procede, donec integra di*
vis o ab(olvatar
, etiam hic imprimis tale exemplum
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Membr. VII*
Finis seuscopus, quare hic modus nume-randi per virgula» invectus est, est utili-
tas illa, quam hinc contra memoria: in-
sidelitatem ,& toedia ia operationibus pro-
lixis vulgaribus facili suborientia , habea-
mus» cum hic in oculis habeatur» quod alias
mente soret» reservandum, & omnia pro'
ducta levi negotio lub unum intuitum ex-
hibeantur , qvae in numeratione vulgari
molesto labore inqvirenda essent, cstqj nu-
merandi modus adeo certus, ut veritatem
sine errore (pondeat, & omnimoda facili-
tate gaudet in numeris etiam qvantumvis
magnis modo recte dispositoi habueris ba-
cillosjqvia non incorntiiode summa ex pro-
ductis in multiplicatione per Rhabdologiam
inventis, si plura numero suerint, ope et-
iam calculorum expediri potest , ita ut &
facilior & multo certior obtineatur pro*
«essus, qvam in collectione vulgari; Haec
inqvam Rhabdologia etiam prae Logarith-
laudem meretur haud exiguam 3 qv?5
licet minoris sit laboris, incertum tamen
“kpius relinquit operantem de dextimis si-
guris numerorum in exemplis prolixis,
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